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Els límits de la pàtria
Qui vulgui ésser un palrloit conscient, ha de reconèixer la pàtria, I sols co¬
neixerà bé la pàtria aquell que sàpiga bé els límits geogràfics, hislòrics i culturals
dintre els quals es troba compresa. Una qüestió prèvia a la dels límits de la pàtria
catalana és la que ens planteja ei moviment, avui ja tan esiès de l'Occitsnisme,
que està basat en una antiga comunitat cultural de les terres catalanes de la penin*
sala ibèrica i de les terres del Migdia de França, comunitat que alguns voldrien
que fos també lingüística, literària i política.
Darrerament, un manifest signat per un grup dels nostres intel'lectaals, en¬
capçalats amb el nom del mestre Pompea Fabra, cridava l'atenció de l'opinió
il'lustrada de Catalunya sobre ela abusos a què havia donat lloc la campanya occi-
tanists, sobretot en el terreny lingüístic i políiic, I deixava ben assabentat el con¬
cepte de Catalunya dintre la geografia i la història. La nostra pàtria, declara
aquest document, no és ni aquesta vasta Occilània que s'eslén a banda i banda
dels Pireneus per totes les comarques on és parlada alguna varietat de la llengna
d'Oc, ni tampoc es limita a ia Catalunya estricta compresa en les quatre antigues
províncies de l'administració espanyola. Catalunya són les terres peninsulars i in-
niiars on és parlada actualment ia llengua catalana en alguna de les seves varie¬
tats.
Ara que iquest manifest ha il·lustrat el gran públic sobre l'estricta realitat li-
4erària, històrica, lingüística i cultural, que havia estat enterbolida per innegables
exageracions, mites i fantasies, convé, potser, fer un esforç per a evitar que el
nostre póblic, impressionable com a meridional, no caigui a l'extrem contrari de
Qua indiferència injusta i injustificada envers el moviment de renaixença que pu-
gtui produir-se en les terres occitanes. No caiguéssim en i'extrem de considerar
els pobladors d'aquestes terres com uns simples i simpàtics veïns del nostre ter¬
ritori! El vincle de parentiu natural i cultural que al través de la història ens lliga
amb ells, és massa fort perquè els catalans els considerem com uns de tants pa¬
rents de la família llatfna. A la rigor, són germans nostres, germans allunyats de
nosaltres per segles de separació política que no aconsegueixen, però, desarrelar
nn irreprimible sentiment d'enyor d'aquella unió que ens agermanà alguns se¬
gles per damunt dels Pireneus i que Déu no volgué beneir. No debades ei poeta
ím cantat ei fallit reialme pirenenc. Es inevitable que els mites populars, formats
a l'escalf de l'enyor d'una realitat ja passada i esvaïda, es projectin dintre 1 ànima
popular vers l'esdevenidor. Ei secret està en què els conductors d'un poble sàpi¬
guen aprofitar en el moment oporlú tot el dinamisme creador que hi ha latent en
«quests mites populars.
Deixant de banda tota la valor positiva que pd^u. tenir per ella mateixa la li¬
teratura catalana moderna, és indubtable que sortosament la nostra literatura de
avui representa en el món modern tota una tradició secular de cultura: la tradició
gloriosa d'aquella cultura occitànica, entranya fecunda de la lírica trobadorescs,
tultura de la qual no restaria més que aquest reflex pài'Iid de la literatura proven¬
çal del temps present, si no hagués estat el providencial ressorgiment, avui ja pel
camí de la plenitud, de la literatura catalana.
E. D. de T.
Carta oberta
Sr. Director del Diari de Mataró
Ciuiat
Molt distingit senyor meu:
Us agrairé moltíssim tingueu la cor¬
tesia de publicar en el Diari de la vos¬
tra encertada direcció les següents rat¬
lles, dictades per un sentit de justícia,
que avui es veu atropellat, dels vene¬
dors de peix dins els Mercats de Ma¬
taró.
Amb gràcies a la bestreta pel vostre
«enyalat favor, molt atentament us sa¬
luda ei vostre affm, a. s.
Marian Gregori
St Francesc, 75
Mataró, 30 V 34.
Malgrat llegir cada dia el Diari de
Mataró, no hi havem sabut trobar la
nova d'hiver-se donat permís per a la
obertura de tendes de peix i el de la
venda de peix a les tardes en els Mer¬
cats. Aquest fet confirmava el conven-
«iment nostre, el meu I el de tots els
venedors de peix, de que les tendes ha¬
vien de seguir tancades, perquè després
de l'ordre de clausura que els hi fou
donat, no s'ha aprovat encara ei Regla¬
ment que segons el Sr. Alcalde s'està
fent i durant l'elaboració del qual, se¬
gons manifestacions del propi Sr. Al¬
calde no s'obriria cap tenda. A més no
s'ha celebrat posteriorment, per part de
l'Ajuntament cap Ple Municipal, ni tam¬
poc cap Ple extraordinari. Tot això ens
havia fet creure que les tendes segui¬
rien tancades fins i tant, almenys, que
no es produís el fet nou d'una Regla¬
mentació.
Però havem vist que no és així, tota
vegada que la venedora amb tenda, se¬
nyora Montserrat, no satisfeta en obrir
la seva tenda del carrer de Sant Antoni,
hi ba fixat un rètol anunciant que la di¬
ta tenda restarà oberta tots els dies de
5 a 8 de la tarda, cosa més sorprenent
encara, perquè el criteri que semblava
havia d'imperar i l'únic de que s'havia
fel esment, era el d'obrir els Mercats de
óaSdela tarda. De manera que no
sols s'obren les botigues quan persis-
NOTES DE UCOMÂRCÂ
Calella
Suicidi.—En el seu domicili carter
d'Arrabal, n.° 36, Climent Pinsach Qrè-
vo', casat, de 68 anys d'rdat, posà fi a
ta seva vida penjant-se d'una viga i amb
la seva pròpia faixa. No cal ponderar
l'esglai per la família en descobrir el
cadàver del malhaurat vellet. Acte se¬
guit es personà a la casa de referència
les autoritats judicials, tes quals orde¬
naren el trasllat del cadàver al dipòsit
judieial.
Lamentem el fet i adrecem a la famí¬
lia el nostre condol.
Una solució convenient—Amb motiu
del desviament de la carretera, ta fora¬
dada travessera de la muntanya del Far
té d'ésser perllongada ens cinc metres
aproximadament per tal d'enllaçar amb
la carretera en projecte, proporcionant
d'aquesta manera una important millo¬
ra en ço que diu el viratge allí situat
el qual actualment pot catalogar-se ja
de fatídic pels automobilistes. Amb
aquest perllongament el viratge serà
í menys accentuat i podrà molt més bé
{ faeilitar el trànsit. 1 ja que parlem d'a-
I quest fatídfc viratge, la setmana passa-
í da uns automòbils que venien de Bar-
í celona 1 França, respectivament, sofri-
¡ren les conseqüències del lloc, amb unaseriosa t pada, que si bé n tinguérem
I de doldre desgràcies personals, els ve-
t bieles quedaren en un estat d'anar a cal
I drapaire. Solament un vell de 81 anyssofrí ferides lleus.
'i Ja és hora que s'hi hagi posat remei
I en lloc semblant, perill constant de les
I vides dels automobilistes.
I Esport.—E\ proper diumenge tindrà
I lloc en el camp del Calella S. C. el pri¬
mer partit corresponent a la Promoció
a la Categoria Preferent, entre els clubs
local i Banyoles F. C.
Ei partit començarà a les 4 en punt
degut a que en aquesta ciutat es cele¬
brà el X Aplec Llevant i de la Sardana 1
a fi i efecte que es pugui concórrer en
ambdós llocs els que ho desitgin.
L'equip local serà el següent: Zamo-
teix damunt d'elles l'ordre de tanca¬
ment, sinó durant una hora més de les
hores parlades en principi pela Mer¬
cats.
Sén totes aquestes coses, altres tantes
irregularitats, difícils de comprendre, i
que és necessari aclarir d'una vegada.
De persistir podria semblar que l'auto¬
ritat no té interès en fer respectar les
pròpies decisions, i els ciutadans, po¬
dríem trobar-nos induïts a creure que
es tracta de crear situacions de privi-
legl.
Per això els venedors dé peix, con¬
fiats amb la rectitud de l'Autoritat espe¬
rem que els acords de la mateixa siguin
complerts, ensems que a les tardes els
Mercats siguin oberts, on tols els vene¬
dors som iguals.
Marian Gregori
ra, Ferrer, Muñoz, Cussó, Arqué, Ca-
nadell, Alcayna, Comas, Canora, Hur¬
tado i Orau.
Deixen d'aliniar-se per força major
els jugadors Barceló i Vlllanova, però
reapareix Orau després d'un temps de
inactivitat forçada.
Hom creu amb la victòria dels cale-
llenes.
El X Aplec Uevanii de la Sardana.—
Per desena vegada la Joventut Sarda-
nística local ha portat a cap l<6rganit-
zició del seu tradicional Aplec Llevan í
de la Sardana, un deia més importants
entre els que es celebren en la nostra
Catalunya. No cal ponderar els innom¬
brables sacrificis que l'entitat organit¬
zadora realitza per a celebrar cada any
amb més esplendor la festa dc germa¬
nor patriòtics. L'Aplec tindrà lloc com
cada any en els nostres beliíssims pins,
actual Parc Municipal de Calella, on
apart de la gran esplanada per la dansa,
n'és lloc predilecte per a tots els foras¬
ters que en aquest dia són hostes nos¬
tres, que es deleiten amb ia seva in¬
comparable bellesa i ambient que a'hi
respira. Per això una vegada més, ta
desena, ia Joventut de Calella no ha re¬
parat en esforços perquè ademés de
fruir-s'hi com enlloc més, pugui ballar-
se sota ei compàs de tan renomenades
cobles de primeríssima categoria com
són «La Principal» de la Bisbal, «Bar-
celona-Coll» i «EisMontgrips» de Tor¬
roella».
Ademés per a facilitar el trasllat dels
forasters sense necessitat d'aglomera¬
cions molestes, ha assolit de la Compa¬
nyia de Ferrocarril el permís perquè
en el tren que surt de Calella a les 9'15
de la nit en direcció a Barcelona, s'hi
afegeixin uns vagons més. per a major
comoditat.
El programa sasdanístic amb el qual
es regirà l'Aplec és el següen':
Matí, als pins, a les deu.—«Salutació»,
J. L'orà, Montgrins; «Faluga», J. Tol¬
drà, Barcelona; «Qentilesa», J. M. So¬
ler, Bisbal; «Elena», Rimbau Perals,
Montgrins; «Adriana», Tarrides, Barce¬
lona; «Pilar», Carbonell, Bisbal; «La
colla d'en Bosch», J. Ltoch, Montgrins;
«Jollua», J. Serra, Barcelona; «Maig
etern», Vilaró, Bisbal; «Somniant»,
J. Baró Güell, Montgrins; «La platja ria¬
llera», Mercader, Barcelona; «Esplai»,
Víñals, Bisbal; «Les noies de Prat de
Molló», Juncà, 3 cobles.
Tarda, als pins, a dos quarts de qua¬
tre.—«Cristianeta», Font Sabaté, Barce¬
lona; «Sota el cirerer», Bonaterra, Bis¬
bal; «Renaixement», Saderra, Mont¬
grins; «La sardana del vailet», P. Ven¬
tura (Pujol), Barcelona, »Martinenca»,
R. Perals, Bisbal; «Aubada», Vallespí,
Montgrins; «Sota el sol de Catalunya»,
Bonaterra, 3 cobles; «Fem gatzara»,
Cassi, Barcelona; «La Font d'en Gua-
dans», Blanch, Bisbal; «Maria Lluïsf,
J. Font, Montgrins; «Fantasiosa», Tà¬
pies. Barcelona; «Jogalleig jovenil»,
J. M. Vila, Bisbal; «Riallera», Cantó,
Mon'jsrins.
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NU, t doe quaris de deu, il pisseig |
tnaríHitn d'en Puífeverf.—«RÛ4-
tega», Sa!^, B^siïal; «Ctam», QuiUier,
Montgrine; tRoraínfIci», B^nel, Barce-
fona; «Esplai», Ouanier, Blsba); «De
Rtpolt la més gentil», Saderra. Mont*
grins; «Rialletes», Bargonya, Barceio-
na; «Apassionada», Viñals, Biaba!;
«Mercè», J. Font, Montgrins; «Gelosia»,
Coll, Barcelona; «A una rossa», J.
Blanch, Bisbal; «Pensant amb tu», Bo-
naterra, Montgrins; «Vigatana», Sader¬




Trobareu cola OX i altres materials,
que per la qualitat i preu us interessaran
Ciments P. B. PONS—Sia. Teresa, 44.
La ffôtivitat del Corpus
Malgrat trobar^nos en ple laïcisme
oScial, ahir Mataró catòlic celebrà
amb gran fervor la Diada del Corpus.
De bon matí molls balcons, sobretot
els dels carrers del centre de la ciutat,
aparsgueren endomassals.
Les esglésies a primeres hores es ve-
geren coruils de fidels que acudien a
oir la Santa Missa i complir amb el
precepte. Les Comunions també foren
extraordinàriament concorregudes.
Ai Monestir de Sant Benet, desprét
de la missa de Comunió general es ce¬
lebrà la processó amb el Santíssim per
l'interipr del temple.
En totes les esglésies de la ciutat es
celebrà amb gran solemnitat la diada
commemorativa de la Institució de la
Sagrada Eucaristia, on revestí la màxi¬
ma solemnitat fou a la Basílica de Sín¬
ia Maria.
A les deu del matí, amb el temple il¬
luminât com en les majors solemnitats,
el Rnd. senyor Arxiprest començà la
missa solemne, amb exposició dei San¬
tíssim, cantada per la Capella de Músi¬
ca de la Basílica. Acabat l'Evangeli pre¬
dicà un eloquent sermó el Rnd. Dr. Ma¬
nuel Rovira, Pvre. A l'ofici, ultra les
administracions parroquials que ocupa¬
ren eis seus llocs de costum, i una gran
massa de fidels, hi assistí una represen-
tició de la minoria de la «Lliga», inte¬
grada peU cònseilers senyors Brau i Si¬
món i el senyor Castany de la minoria
tradicionalista, que ocuparen lloc dis¬
tingit al presbiteri.
Al migdia la majoria d'establiments i
comerços s'adheriren a la festa tancant
llurs establiments.
Dr. Josep F. Fernández Boado
Encarregat del servei gola, nas i orelles de l'Hospllal Militar de Barcelona
Ex-metge intern de l'Hospital Clínic de Madrid, servei del Dr. Tapia
GOLA - NAS - ORELLES
Consulta a Mat: ró: Dimarts, dijous i dissabtes, de 12 a 2.
Dissabtes, consulta econòmica i especial per a obrers.
Carrer Fermi Galan, 395 - Mataró
LímínésdtiD'GusKn
"pco A COMa«TflE ounaht la calor, la les afeccions del Païdor t budells
A la tarda a Sa Basílica de Santa Ma¬
ria, després del rosari i mes de Maria,
a les set començà ia soiemníssima fun¬
ció eucarística. Amb exposició del San¬
tíssim, la Rnda. Comunitat, allernací
amb el poble, cantà «Vespres» solem¬
nes. A dos quarts de vuit el Rnd. doc¬
tor Josep Samsó, Pvre. Arxiprest pro¬
nuncià una eloquent homilía plena de
un gran fervor eucarístic que emocionà
la devota multitud que ompienava per
complert el temple.
Foc més tard de Ies vuit s'organitzà
la processó la qual obrint-se pas, orde¬
nadament, per entre ia massa de fidels
que ocupava tota la nau central, creuers
i altars laterals, sortí pel portal de ia
Capella del Sagrament i després de do-
qar la volta pel pati de davant la Basíli¬
ca, entrà pel portat principat acabant se
de donar la volta per l'interior dei tem¬
ple.
Obrien la processó els ganfarons
parroquials i de la Confraria de la Mi¬
nerva. Seguien dues llargues fileres de
nois presidits pel penó portat pels nens
Enric Rosselló Ochoa, Santiago Lluís i
Canals i Manuel Soler i Viñils. Aquest
penó anava acompanyat d'una banda
de música. A continuació seguien les
Congregacions Marianes, Círcol Catò¬
lic, Foment Mataron!, altres entitats ca¬
tòliques i associacions parroquials i re¬
presentacions dels convents de PP. Es¬
colapis i PP. Saiessians; a continuació
el penó principal portai pels senyors
Enric Borràs i Trulls, Joaquim Xime-
nes i Caslellà i Miquel Bruliet i Mon-
many; Administracions parroquials,
li'iustre Junta d'Obra, cos de talamistes.
Comunitat de preveres de la parròquia
de Sant Josep, Comunitat de la Bisíica
de Santa Maria amb creu alçada, capis-
cols i luriferaris; a sota talem ei Saniís-
sim Sagrament ala cusòjla portat en
l'ariístic tabernacle sostingut per quatre




C«aa Matriu BARCELONA Casa Central
Pmatgc del Rellotge^, 3 Plaça de Catalunya, 23
Sacorsols: Balaguer, Berga, Cervera, Plgnerea, Girona, Qranollera, Igualada,
Uelda, Manresa, Mataró, Olot, Patgcerdà, Sen d'Urgell, Solsona, Tàrrega,
Tremp 1 Vlch.
Agèndes: Madrid, Port-Bon, Banyoles, Mollerasa, Artesa de! Segre, Agramnnt,
Gironella, La Bisbal, Pobla de Segnr, Pons I Calaf
Snni I Uni - hnin li - m. Et - Mtii U
Dipòsit de títols en custòdia - Caixa d'Estalvis
Compra i venda ! entrega en el acte de tota classe de títols de contractació cor¬
rent.—Descompte de capons.—Canvi de monedes.—Negodacló de lletres i de¬
més efectes comercials.—Comptes corrents en moneda nadonal 1 estrangera.—
Sabscripció a totea lea empalons I totea aquelles operacions qoe integra la
Banca t Borsa
Ñégcciem els cupons venciment corrent
Hores de caixa: de 9 a 1 i de 3 a 5'30
i lat pel Rnd. Sr. Rector-Arxiprest de la
i Basilic» assletit pel Rnd. P. Rector dels
Escolapis i pel Rnd. P. Superior dels
Saiessians.
Presidien la processó It Junia d'Ad-
mlnislració de ia Confraria de ia Miner¬
va i els regidors senyors Custany, Br«u,
Simón i Foní-Bigay.
Durant la processó alternaven els
cants del poble acompanyats a 1 orgue,
amb les composicions que tocava la
banda de música.
El paü de davan! la Basílica i força
tros de l'entrada al temple estava enca-
lifai amb una atapeïda capa d'olorosa
ginesta.
De retorn ia processó, el Rnd. senyor
Rector bencí la multitud amb el Ssniís-
sim, acabant-se ia festa amb el cant de
un himne eucarístic.
A la parròquia de Sant Josep la festi¬
vitat del Corpus es celebrarà el proper
diumenge. L'Administració de Devots
de Jesús Sxgramentit ha confiat el penó
principal als senyors Josep Roure i Ma-
nén. Lluís Ferrer i Clariana i Domènec
Monserrat i Recoder.
Al veí poble d'Argeniona ahir es ce-
lebià amb toia solemnitat ta festa del
Corpus. A ia tarda sorlí de i'esgléaia
parroquial la solemne processó ia qual
recorregué els principals carrers de la
població, essent presenciada respectuo¬
sament per una gran multitud.
Ei penó de senyores fou confiat a les
senyores Teresa Pujol d'Abri, Magda¬
lena Anglada de Sabater i Joaquima
Moreno de Vintró. El penó principal
fou portat pels senyors Josep M. Font 1
Font, Antoni Marfà i Mercader i Emili
Viladevtli i Marfà.
En diferents ponts dei recorregut fo¬
ren aixecats ela tradicionals altars.
La fesia del Corpus Christi celebrada
a la Catedral Basílica de Barcelona, foa
com sempre, soiemníssima.
Per fot el territori de la Repúciica let
processons del Corpas—llevat de Cata¬
lunya—han estat celebrades magnífica¬
ment.
A Toledo la processó revestí una so¬
lemnitat extraordinària. Ei pas de la re¬
ligiosa comitiva, a la qual assistiren les
autoritats i les forces vives de la ciofaL
fou presenciat per una gran multitud.
L'Ambaixador dels Estats Units va pre¬
senciar la processó des d'un balcó de
la Plaça de Zocodover; després anà al
Palau Episcopal a saludar el senyor Ar¬
quebisbe.
En altres ciutats de ia Peninsula les
festes religioses del Corpus han aSsoüt
una gran brillantor.
—A Oberammergau els dies 81 11 de
juny, podeu anar hi amb Viafgea i Tu¬
risme Esplai; visitareu la meitat d'Eu¬
ropa.—J. Castellví, Barcelona, 13.
Obsenrut^rl Mete^rdlôgle let
iStctlct Fita de Matsrd (Stau AstÉsd
Obsenraclons del dia I de juny lÓSd
Horei d'observaelòi 8 tnatf - 4 tarda
Altura llegldai 761'8-~761'5
I Temperatura! 23 5—25'
I Alt. reduïda! 750'2~7587
Termòmetre leei 21 8—21*6
» humil! 20'—20 4
aumitat relativa! 85- 89














hstai dol oali MT — MT
isiai de la aari 0 — 1
«siaarvader; Esteve
—Aquests dies calurosos ens recor¬
den la necessitat de comprar una neve¬
ra. La Cartuja de Sevilla en té per aques¬
ta temporada un gran assortiment a
preus econòmics.
J. Oriol Tañí Bordalba
Sant Antoni, 40—Telèfon 98
Despatx de 9 alldeSa?
Operacions de Borsa i Girs
Agent per Mataró i Comarca de ia












Mili: Pilli. IMitnlm liilliblUñiK Imtil iitMiii,l«-TilHiiliM
OtrcMloiu l·Icgràflea I TcIcIòbImi CATURQUIIO s Mogatmamoi ■ la BarMloneta- BaraaioM
AGBNCIB5 I DELEGACIONS a Banyoles, La lílabai, Calella, Girona, Maaraaa
Mataró, Paiimóa, Beaa. Sant Pelfa de Gatxota, Sllgea, Torelló, VIeb I Vlltiovn
I Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Arenys de Mar, Banyoles^ La Bisbal,
Mataró ! Vilanova i Geltrú
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO":
DtaoBotaaeió CasaCaatrml CapUal
«Banco Urqallo» Madrid
«Banco Urqalto Catalán» .
«Banco Urqalfo Vaecongado» .
«Banco Urqnflo dg Guipúzcoa» ,
«Banco del Oeate de España»
«Basco Minero íxdastrfai de Astúrias»
«Banco Mercnatll de Tarragona»
«BancoUrqnflo deGnipúzcoa-Blarrltx»
lee qnals tenen bon nombre de Sncnrsals I Agènciea a diverses localltate espanyoles
Gorrespossalsdirectes es totes íes places d'Espsnya 1 «síes més Importantsdilmóa
AOËNCIA DE MATARÓ
Carrtr d« Franoeso Naoià, » - Apartat, 5 • TaMtea 8 i SOS
Igsol qa* Im rMlonts UepcndèncÍM del Baso, oqaaata Aftoda raaUtaa tota atoaa d'opataeloaa da,
Basca i Borsa, daacoaiptt da capoaa, ol>artnra da orMUa, ata., ato.
Noraa ««ofahMU Da 9 a IS I da 1C « iv Saras i-t OlaasMea da « • t
. . Ptes. 100.000.090
Barcelona . . » 25.000.000
Bilbao .' » 20.000.000
San Sebastián 20.0001Ô00
Salamanca . » 10.000.000




Biarritz (França) . Francs 1.000.000
DIARI DÉ MATARÓ
m
facilitada per l'Agtecla Pabra per conlerbaclee teletd>Biq[ues
Barcelona
3t3Û ta?da
'Servei meteorològic de Catalunya
Cata! del temps a Catalunya a les vuit
hores:
Al pía de Bages 1 Tremp s'observen
ruixats tempestosos, per ia costa de
Barcelona alguna plovisca, a la Cerda¬
nya i vall de Núria el cel eslà serè i per
la resta de Catalunya la nuvolositat és
intensa.
En les darreres 24 hores es registra¬
ren algunes tempestes que foren més
intenses a lee comarques pitenenques,
havent-se recollit 21 litres per metre
quadrat de plufa a Puigcerdà i 19 a
Càpdella.
Honorant la memòria del primer
President de la Generalitat]
El cor galleg «Cantigas d'a Terra»
abans de marxar cap a Galícia ha estat
al cementiri pef a dipositar una corona
ia tomba de Francesc Macià i cantar
«Els Segadors».
£1 traspàs del serveis de radiofusió
El Butlletí de la Generalitat publica
un decret de la Presidència, de confor-
mitst amb el dictament de la Comissió
Mixta de Traspassos, per a i'adaptació
del serveis de radiofusió a la Genera¬
litat.
La pistola del Dr. Albiñana
El Jutjat on estava dipositada la pis¬
tola que portava el Dr. Albiñana el dia
de la seva detenció a Barcelona, ha re¬
but un exhort del Tribunal Suprem, on
es demana que H sigui enviada l'es¬
mentada arma.
Alliberament
Ha estat posat en llibertat el xòfer
Teodor Morales que havia estat detin¬
gut per suposar-lo complicat en l'in¬
cendi d'un tramvia de la Riera de Ma-
gòria.
Troballa d'un cadàver
Uns pescadors de la Barceloneta, da¬
vant dels Banys de Sant Miquel, ban
trobat el cadàver de i'sviador mort en




£1 traspàs de la radiofusió a la Ge¬
neralitat - El Govern es solidarit¬
za amb l'actitud del ministre de
Comunicacions
S'ha confirmat que el ministre de Co¬
municacions havia presentat la dimis¬
sió del seu càrrec abans d'ahir a conse¬
qüència de la qüestió de la radiofusió
que entén no pot traspassar-se de cap
manera a les regions autònomes per
entendre que és on servei nacional.
Només ahir en veure que el Consell
de ministres compartia totalment el seu
criteri fou quan retirà la dimissió que
tenia presentada.
Tot fa creure que el debat que es
plantejarà a la Cambra amb aquest mo¬
tiu prendrà una gran volada perquè eis
partidaris de no cedir en absolut la ra¬
diofusió a la Generalitat volen fer-ne
un criteri tancat.
Es probable que avui intervinguin en
cl debat els senyors Royo Villanova I el
TEATRE BOSC
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Estrena en aquest local dc l'obra
d'ambient popular vuitcentista en 10
quadres distribuïis en Ires actes i un
epíleg, original de l'ii'iustre escrip¬
tor Miquel Poal Aregall,
la
ministre de Comunicacions per a de¬
fensar el criteri centralista.
Una proposició de censura a la po¬
lítica econòmica de la Dictadura
La proposició de la minoria d'Es¬
querra de censura de ta política econò¬
mica de la Dictadura és signada pels
diputats radicals, radicals socialistes.
Esquerra Republicana, conservadors
de Maura, i Lliga Catalana.
En canvi s'han negat a signar-la la
Ceda i eis agraris cteient-se que el de¬
bat serà molt important per les deriva¬
cions que podrien presentar-se.
Explosió d'un petard
Anit passada al carrer d'AlcànIara
fen explosió un petard que sols produí
la consegürnt alarma i danys materials.
L'amo de l'establiment ho atribueix •
una venjança de caràcter social perquè
de fa temps sosté una disparitat amb
una societat de transports.
La Rifa
l.er premi, 100.000 pessetes, núme¬
ro 10.130 ' Barcelona, València i Ma¬
drid.
2.on premi, 60,000 pessetes, núme¬
ro 42.351 - Granada.
3.er premi, 30.0C0 pessefes. núme¬
ro 15.179 - Barcelona, Sevilla i Madrid.
4.rt premi, 25 000 pessetes, núme¬
ro 14.188 • Barcelona, Sevilla i Madrid.
Premiats amb 1.500 pessetes: 6.032,
8.328, 14.895, 18 743, 21.017, 21.197,
22.137, 23.087,30.159, 31.617, 36.190,
37.957, 42.458, 42,715 i 43 941.
&15 tarda
Reunió ajornada
Aquest matí havia de reunir-se ia mi¬
noria radical però degut a que eis mi¬
nistres de la minoria havien d'assistir
al Consell de ministres, ta reunió ha
estat ajornada.
El Consell de ministres
Ei Consell de ministres ha començat
a les dea del ma í i ha acabat a les 2 de
la tarda.
A la sortida el ministre de Governa¬
ció ha manifestat que havia donat
compte als sens companys de l'estat de
l'ordre públic a Espanya el qual és sp*
lisfactori.
Ha dit que havia estat aprovat un de¬
cret modificant tes disposicions relati¬
ves a l'estada d'estrangers a Balears.
Ha desmentit el rumor de la dimis¬
sió del director general de Seguretat.
Ha dü que el senyor Valdivia no sola¬
ment comptava amb la confiança del
ministre sinó que també de tot el Go¬
vern.
Preguntat sl s'havia regisirat cap in¬
cident amb motiu de l'anunciada vaga
de camperols, ba dit que s'havien re¬
gistrat algunes escaramusses sense im¬
portància, les quals no arribaven a la
categoria de succés.
La llei de contractes de conren de
la Generalitat al Tribunal de Ga¬
ranties
Avní s'ba rennit el ple del Tribnnal
de Garanties Constitucionals per a ven-
re en judici oral el recurs interposat
pel Govern de la República contra la
llei de contractes de conreu aprovat pet
Parlament Català i posada en vigor per
la Generalitat de Catalunya.
Ha presidit ei senyor Albornoz i hi
han assistit tots eis vocals d'aquell Tri
bunal.
El Fiscal de la República, senyor
Gallardo, en el seu informe ha estudiat
el dictamen emèj pe! Consell d'Estat i
ha seniat les conclusions de que la liei
de contrades de conreu promulgada
per la Generalitat és anticonstitucional
i que el recurs presentat contra aquella
llet fou presentat en un termini legal.
El senyor Amadeu Hurtado, lletrat
de la Generalitat i defensor de la llei
de contractes de conreu, en un extens i
ben documentat informe, ha afirmat
que i'esmsniada llei no solament no és
anticonstitucional sinó que ni tan sols
frega en el més mínim la Constitució
del país. Ha sostingut també que el re¬
curs presentat ho fou fora de temps.
Sembla que hom no tardarà pas i
moits dies en conèixer el veredicte dic¬
tat pel Tribunal de Garanties.
Estrai^er
3 mrdú
La premsa francesa comenta fovo-
rablement el discurs de Barthou
a Ginebra
PARIS, 1.—Referint-se al darrer dis¬
curs del senyor Bartbon a Ginebra, el
«Journal des Debats» diu que el minis¬
tre de Nígocis Estrangers tingué la va¬
lentia d'exposar amb franquesa la veri¬
tat sobre la política d'Alemanya i sobre
la qüestió dels armaments.
«L'intransigesnl» aprova Igualment
la manifestació dei senyor Bartbon de
que no existeix desarmament possible
si it seguretat no és establerta prèvia¬
ment.
«Le Temps» atribueix el contrast en¬
tre els discursos dels senyors Simon i
Barthou a l'indecisió de la política an¬
glesa i a la precisió i continuïtat de ia
po íúca francesa.
«No hi ha desarmament possible—
afegeix — sense que la seguretat signi
assegurada, i en presència del rearma¬
ment en massa d'Alemanya — rearma¬
ment terrestre, naval i aeri—seria una
bogeria creure que el desarmament de
les titres potències seria prou a crear
una seguretat I fundar una pau dura¬
ble.
Comentaris al partit Itàlia-Espanya
d'ahir
PARIS, 1.—Els diaris «L'Auto» I «Le
Joarnat» publiquen extensos comenta¬
ris al partit jugat ahir a Florència entre
Eapanyt i Itàlia.
L'enviat de «Le Journal» diu: Arribà¬
rem com a turistes desinteressats de
l'encontre, però aviat ens vàrem veure
obligiUi a entregar-nos amb tota la
nostra ànima i els nostre ulls a l'espcc-
.Itcle que durant 120 minuts Inoblida¬
bles pognerem presenciar. L'esperit de
llnita per part delt espanyols fou mag¬
nífic.
El comentarista de «L'Auto» escrln;
Després d'haver presenciat e! matx
França-Austria crèiem haver arribat a
la plenitud d'emocions en matèria de
futbol. Anàrem al camp de Berta creient
trobar-nos enfront a ana lluita desigual
però l'espectable ha estat realment im¬
borrable p^r al nostre record. La faria
italiana topà i es desfeu en totes tes
ocasions davant la magnífica defensa
espanyola.
El futbol espanyol deu a Ciríaco i a
Quincoces el que no pot expressar-se
en paraules.
Un poble engolit per la terra
PESHAWAR (India), l.-Un poble
afgan de 150 cases h« desaparegnt to¬
talment a conseqüència d'un terratrè¬
mol de terres extraordinari. La terra
s'engolí simplement les cases, el bes¬
tiar i altres béns.
El fenomen fou precedit d'una plujii
torrencial i de grana sorolls subterranis
que feren preveure el perill als habi¬
tants eis quals tingueren temps de fn-
gir abans de qne es prodnís la catàs¬
trofe.
Església i Monestir
destruïts per un incendi
UNION CITY (New Jersey), 1.—La
cèlebre església I el monestir de Els
Passionistes d'aquesta població, centre
de pelegrinacló dels Estats de l'Est, han
quedat destruïts per un incendi.
La cúpula central s'esfondrà i lea
campanes, algunes de les quals pesa¬
ven més d'una tona caigueren des-
troçant els sostres, polveritzant mate¬
rialment les precioses vidrieres de l'e¬
difici.




La primera part d'aquest partit ha
acabat amb el resultat d'un gol a cap a
favor dels italians. El gol ha estat fel
als 15 minuts d'haver començat el par¬
tit, en una «melée» davant la porta es¬
panyola.
En aquest partit no hi ba jugat Za¬
mora, qui ha estat substituït per No¬
gués. Tampoc ha jugat Ciríaco que b»
estat subatbnïi per Zabilo.
Ciríaco en et partit d'ahir es fractarà
un braç, avui però està preienciant. el
partit; porta el braç penjat.
El joc dels italians és molt dur tant ca
més que el joc que empraren ahir.
A la segona part no s'ha registrat cap^
variació al marcador, acabant per tuit
el partit amb el resultat d'un a zero m.
favor d'Itàlia.
Secció ñttanciera
Cetiixnaloxs dc Bareeleandel dia d'aval
(aellitadea pel corredor dc Cometi do
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Les finals del campionat català
El patiit Espanyol-Iluro
ha estat suspès
Tanmateix en els medis oficials del
basquetbol, sembla que la serietat no
éi prectsament la seva norma. St no en
Hngnessim proves, ara se n'ha presen¬
tat una altra de pes. Com bsviem annn-
dal, per fi (j<t era ben bé hora!) s'ha-
vten fixat les dades pels partits finals
del campionat català, el primer dels
qnals es tenia de jugar diumenge en el
camp de l'Espanyol. Doncs, quan esta¬
va tot preparat, la Federació Espanyo¬
la ha suspès el partit, degut a que el
Société Patrie, desatès per la Catalana,
havia apel'lat a la Nacional, contra els
falls del famós cas Espanyol-Juventus.
Veurem com acabarà aquest bullit.
Futbol
CAMP DE VILASSAR DE MAR
Mataronina, 0 - Vilassar, 2
ÙMTimers equis)
El passat diumenge tingué lloc aquest
partit a benefici del jugador Joan Mar¬
tínez que havia pertanescut a la Mata-
ronina. Es registrà una bona entrada i
l'encontre resultà bonic. El resultat no
s'ajusta a la tasca dels equips, doncs els
matarontns dominaren quasi sempre i
els vilassarencs tingueren sort del por¬
ter.
Els vilassarenc marcaren un gol a
cada part. Boix n'assolí un per la Ma-
taronina, però fou anul·lat. En conjunt,
els mataronins feren un bon partit.
Equip de la Mataronins; Santa, Puig,
Ouardia, Martí, Esquirol, Bialna, Font,




El Centre Excursionista Laietània,
prosseguint la tasca empresa de fer pe¬
riòdicament algunes visites de caire
Instructiu i cultural, farà demà dissabte
a les quatre de la tarda, una visita al
Forn de Vidre Col·lectiu de la nostra
ciutat.
L'esmentat Centre es complau en in¬
vitar a aquesta visita, que promet ésser
molt interessant, a tots els que sentin
predilecc'ó per aquestes coses que re¬
presenten un recull de coneixements
enfortidors de l'esperit.
El lloc de reunió, serà en l'estatge
del C. E. Laietània, Enric Oranados, 10
baix, a tres quarts de quatre de la tar¬
da.
Boxa
Encara una altra nota
Hem rebut la nota següent:
€Abusant per darrera vegada de la
condescendència del Diari de Mataró,
la qual agraeixo, faig avinent al senyor
Bosch que desisteixo de l'entrevís'a
projectada, per què la forma en que
aquest senyor la voldria celebrar no fo¬
ra seriós i la boxa no hi sortiria gua¬
nyant res. Per altra part el públic no
mereix que l'entretinguem amb aques¬
tes petiteses; i la comèdia ja fa massa
que dura.
A casa meva estic disposat a donar
proves a qui vulgui de que he obrat
noblement amb tothom. —Josep Tei¬
xidó.*
N. de la R. — Fem avinent als inte¬
ressats en aquest assumpte que, consi¬
derant que hem donat ja suficient aco¬
llida amb les noies trameses, ens abstin¬
drem de publicar-ne cap més, relacio¬
nada amb aquesta qüestió.
La Sala Teixidó a Canet
Demà al vespre, en el Cinema Ca-
netenc, de Canet de Mar, hi tindrà lloc
una vetllada organitzada per Sala Tei¬
xidó. Trinxer farà un combat amb
Valls, Esteve 1 i Cassasas en malx re¬
venja, Cullet i Tildo i Escobar - Sabat.
La reunió començarà amb un prelimi¬
nar a 4 represes.
Sala Teixidó organi'za un autocar
a 3 pessetes amb entrada i 2'50 pesse¬
tes als alumnes inscrits a la Sala.
Notes Religioses
Divendres.—Sanis Enecó, ab., 1 For-
tunal, cff.—(Primer divendres de mes).
QUARANTA HORES
Demà acabaran a les Caputxines.
Boiüka parroqwkd ú» Santa Marta.
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de les 5'30 a les 9; l'úl¬
tima a les 11. Al matí, a les 6 i a les 11,.
mes del Sagrat Cor; a les 6'30, trisagi;
a les \7, meditació; a les 9, missa con¬
ventual cantada. Vespre, a les 7, rosari
I mes del Sagrat Cor de Jesús.
Demà, al vespre, processó de les Ve-
redes a càrrec dels veïns del Camí-ral,
Havana, Sant Pere i Hospital.
Patfòqata dt Sani Jaan i Sani /as^
Tots els dies, missa cada mitja hora,
de dos quarts de 7 a les 9. Durant la
primera, mes del Sagrat Cor amb ex¬
posició del Santíssim. Vespre, a un
quart de 8, Rosari i solemne exercici
del mes del Sagrat Cor.
Demà, a les 9, ofici d'octava de Cor¬
pus; vespre, a les 7, Corona Carmelita¬
na Confessions durant la vesprada.
EL DOCTOR MARQENS
Assabenta als seus clients, que d'ara
endavant els números pel torn de visita
podran recollir-se tots els dilluns, di¬
marts i dimecres, per la visita del df-
¡OUS, I els divendres i dissabtes, per la
del diumenge
CARRER DE BARCELONA, 41 - pral.
GOLA, NAS I ORELLES
VACUNACIÓ
CONTRA LA DIFTÈRIA
DIJOUS I DIUMENGES: DE 9 a IP/s
A BARCELONA: Tots els dies de 3 a 5
CORTS CATALANES, 630-l.er-l.*
Impremta Minervau — Mataró
Lidonem PHIliPS
SADIO
COMPTAT I A TEBNIMS
Heus aci una ofrena que ningú li ha fet Si lé
un apareé de dues corrents que no li dona
rendiment que la .musica es defectuosa, un apa¬
rell que no podrà arreglar el dia que s'espatlli, no
esperi més i entregui-l a qualsevol Representant
Oficial Philips, qui pel seu antic aparell, c?ualsevol
c^ue sigui la marca, funcionant o no, però complet
li abonarà TOO pessetes, cambiant-li per un moder-
nissim receptor Philips a Superindoctancia 834, po¬
dent abonar la resta a petites merrsualitats.
Milers de petsorres han aprofitat aquesta ocasió
única. Canvi i avui mateix el seu dues corrents prer
un receptor Philips 834, el receptor de garantia,
I gran rertdiment, selectivitat perfecta, de sensibilitat
i excelent sonoritat.
Demani demostració i estem convençuts de que
Vostè no twxJrà altre receptor à la seva llar quel
Philips a SoperiiKkictancia ones, curtes » llargues.
PHILIPSP III I i ONES CUnES I UAtcuas
AtcBt anciai





MANUFACTURA IBEHIGA DE LAMPARAS ELECTRICAS, S. A.
Bombetes elèctriques de tota mena
MATARÓ
Fàbrica: Biada, núm. 5 Telèfon 106
Es ven
nn armari de ilun*, una Unia menja¬
dor, un bufet, dues caUixerea i altres
nobles.
Raó: Sant josep.t27, interior esquer¬
ra.
Meritori molt avençat
en teneduría 1 amb coneixements de l'i¬
dioma francès, s'ofereix per a les feines
de despatx o ajudant de comptable. Bò-
na conducta 1 inmillorables referències..
Dirigir- se a Teloan, 19.—Mataró.
VI AEN LLÀ
VIATGES I EXCURSIONS ■■■■■ FOMENT DEL TURISME
Organització d'excursions col·lectives i particulars, viatges de nuvis i de tot
quant estigui relacionat amb el Turisme.
======— PROPERES EXCURSIONS ==========
Sitges, Vilanova, Tarragona.
Berga i Nostra Dona de Queralt.
Manresa i Cardona.
Fonsaben, Alfar i Rupit.
Per detalls, Antoni Macià, Argüelles, 22. ' Mataró
Vendes
Es ven baix cèntric, ciso en mi, per
6.C00 pies. Es ven ossa molt ben sllua-
da, clau en ma, per 10.C00 pies. Es ven
casa a la vora de les places, clau en ma,
j per 11.000 ptes.
Raó: Avinguda de la República, 11,
de 7 a 8.
A Orrius
es ven finca rústica, amb aigua de mi¬
na, terres de conreu i bosc, casa amb
dues habitacions reservades per al pro¬
pietari. Està situada a la muntanya, dis-
fruta de grans vister; facilitats de paga¬
ment. Valor 13.000 pessetes. Més de 33
quarieres.
Informarà, Cano, Sant Benet, 60, l.er
de 12 a 2.-Mataró.
IMPREMTA MINERVA
BARCELONA, 13
Llibres d'entreteniment i sana
lectura, en castellà i en cata¬
là. Poesies. Totes les nove¬
tats literàries.
j De la Societat IRIS (Melclor de Pa-
: laü,25): Oberta els dies feiners del di-
■ líuns al divendres, de 1 a 10 de la nit;
i dissabtes i dies festius de 5 a8 del ves-
1 pre.
De la Societat A TENEU {Melclor de
Palau, 3): Horari: Dies feiners, de 8 a
10 de la nit; dissabtes de 4 a 7 de la
tarda i de 9 a 11 deia nit i diumenges
i dies festius, de 11 al del mati t de 5
a 8 del vespre.
De la CAIXA D'ESTALVIS (Carrer
I d'En Palau, 18): Hores de lectura: Dies
feiners, del dilluns ai dissabte, de onze
a una del matí í de dos quarts de 6 a
dos quarts de nou del vespre. Resta tan'
cada els diumenges t festius.
De la SOCIETA TMODERNA FRA-
TERMITA T (Beat Oriol, 22 iCuba, 47):
Oberta de dilluns a divendres, de 8 a 10
del vespre, i els dissabtes, de 4 a 6 de
la tarda.
Diari de Mataró
Es troba de venda en els llocs següentn
LÜbrerta Minerva . Barcelona, IS
Llibreria Tria. . . Rambla, 28
IMrerla H. Abadal. Riera, 48
[Mbreria Haro. . . Riera, 40
imrerta Catòlica . Santa Matia. 10
